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Contexto 
Resultados 
Actuaciones en la biblioteca 
Objetivo 
Proporcionar a los usuarios espacios adecuados a sus nuevas necesidades con los 
recursos existentes. 
Colonización vestíbulos 
De espacio para PFC a Área de Descanso 
Sala Columela 
De depósito de hemeroteca a sala 
de ensayos y grupos de trabajo 
ÁREA DE DESCANSO. Espacio destinado a la lectura relajada, a la 
divulgación de literatura científica, espacio para la comunicación 
entre los usuarios (el Muro de la biblioteca), para la presentación de 
libros, etc. Equipamiento financiado a través de un proyecto 
presentado al Vicerrectorado de Cultura y Política Social y 
aprovechando mobiliario del centro. 
Universidad de Zaragoza 
Campus de Huesca 
Escuela Politécnica Superior 
Comunidad universitaria: 446 alumnos, 69 PDI, 38 PAS  
 2009. I Plan Estratégico de la BUZ. Acción: “Diseño de un plan de infraestructura global y coordinado para la BUZ y 
adecuación de las instalaciones de las bibliotecas a los nuevos requerimientos docentes derivados de la 
implantación del EEES y del EEI”. 
2010-2011. La biblioteca de la EPS inicia un proceso de adaptación de sus instalaciones a las necesidades del EEES, con el 
fin de “garantizar espacios para el trabajo y estudio en grupo”.  Estudio opinión y necesidades usuarios a través de 
una encuesta ad hoc (mayo 2011). 
 
 
 
La  biblioteca presenta proyectos imaginativos sobre la base del aprovechamiento de 
recursos ya existentes y logra la implicación del centro a través de un compromiso de 
calidad en la Carta de Servicios del centro para asegurar el mantenimiento y la mejora 
de los nuevos espacios. 
 
 
 
• El centro “libera” mobiliario que se reubica en los 
vestíbulos exteriores de las dos plantas que ocupa la 
biblioteca. 
• Se amplía la instalación de enchufes para facilitar el 
uso de dispositivos móviles. 
• Se mejora la iluminación de estos espacios. 
Reorganización de una zona de la planta alta de la biblioteca (antes hemeroteca) para darle un nuevo 
uso como sala para ensayos de exposiciones orales y para reuniones y/o trabajo en grupo.  Sin 
inversión: mobiliario y equipos del centro. 
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Año 2010 
puestos individuales puestos para grupo 
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Año 2015 
puestos individuales puestos para grupo 
Reorganización de una zona de la planta 
baja de la biblioteca (antes destinada a la 
colección de Proyectos Fin de Carrera) 
para liberar espacio y darle un nuevo uso. 
Evolución positiva del indicador 
 compromiso calidad 
